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1 L’A. découvre l’univers caché, longtemps resté souterrain pendant la période soviétique,
de la musique et des cérémonies religieuses soutenues par les femmes dans la région de
Ferghana  en  Ouzbékistan.  Après  avoir  décrit  une  sorte  de  rituel  dirigé  par  les
personnages religieux,  appelés otin-oy,  en Ouzbékistan,  elle énumère les formes de la
musique islamique dans ce pays. L’article se termine par un voyage rapide dans d’autres
régions  du  monde  musulman  (Tadjikistan,  Azerbaïdjan,  Turquie  et  Chypre)  où  se
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